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Précfs de C a a c é r o l o g i e 
J. DUCUING. Vol. de 1.250 págs., editat per Masson &' Cié., dins de la collecció de 
"Précis Médicaux". París, 1932. 
Heus ací el llibre que calía i que temps ha esperaven els metges, els estudiants 
de medicina i, en general, els científics interessats peí coneixement d'un deis flagells 
que colpeixen la humanitat d'una manera mes punyent i ensems mes silenciosa i profusa. 
DUCULNG Tha escrit amb el pensament fit en els seus deixebles tolosencs. La seva 
enorme preparació com especialista en cancerologia, la seva quotidiana relació amb els 
malalts del seu departament hospitalari i del "Centre anticancerós" de Tolosa de 
Llenguadoc i la seva vocació docent, l'han empés a ordenar les dades recollides en la 
seva práctica i a donar al conjunt un to didáctic adequat a les exigéncies de la cá-
tedra. 
Hi havia fins ara una muntanya de bibliografía—molt interessant i molt útil— 
mercés a la qual hom podia estudiar d'una manera dispersa els problemes que planteja 
al clínic i al bióleg la g.énesi i Tevolució deis tumors malignes; pero fins que DUCUING 
ens ha fet ofrena del seu llibre de conjunt no sabíem que existís una obra de síntesi 
en la que tots aquells problemes tiguessin una adequada situació i un comentari es-
caient. 
El llibre de DUCUING té Taita qualitat que és propia deis llibres que naixen de la 
ploma guiada peí qui posseeix un criteri personal sólidament format. DUCUING, en 
efecte, ha sabut posar al dia i articular amb les troballes personáis les aportacions 
alienes i constituir així un llibre que enclou un veritable eos de doctrina. 
DUCUING s'ha fet digne, una vegada mes a la gratitud deis estudiosos, i nosaltres 
volem remarcar-ho des d'aquesta secció de CIENCIA, per tal que el distingit pro-
fessor tolosenc, que ha honorat la literatura médica catalana amb aportacions origi-
náis en la nostra llengua vernacla, tingui en aquesta mateixa llengua una mostra d'a-
questa gratitud.—L. Cervera. 
Les p luges d e p o l s d e l 30 d 'octubre d e 1 26 
i del 27 de n o v e m b r e d e 1930 a Catalunya 
Professor Francesc PARDILLO). Servei Meteorológic de Catalunya. Notes d'estudi, 
núm. 50, 30 págs. en 4art. i 10 figs. Barcelona, 1932. 
En breus paraules explica el Dr. E. FONTSERÉ com s'arriba a reunir el nombre 
suficíent de mostres i dona la llista deis col-lectors de les mateixes i de la valuosa col-
laboració del director de l'Office National Météorologíque de Franga. En total 25 
mostres de la primera pluja i 40 de la segona. 
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L'estudi acurat portat a terme peí Dr. PARDILLO ha permés d'atribuir al desert de 
Sahara la procedencia de la pols atmosférica que es precipita a Europa. L observado 
microscópica de les mostres recollides demostra la presencia en la pols de cristalls en 
tots els graus d'alteració mecánica i de vellesa i que cal suposar procedents del desert, 
mes bé que incorporáis durant el camí. Les fotografíes que acompanyen el treball per-
meten fer-se idea de la perfecció d'alguns d'aquests cristalls, entre els quals s'han po-
gut identificar els de zircon, distena, estaurolita epidota, apatit, olivi, aegirina, amfí-
bols, turmalina, mica, calcita, feldespat i quars. Entre les matéries mes pesades exis-
teixen condres o esferes ferruginoses que cal atribuir a la combustió del carbó mineral, 
puix que s'en troben a les mostres de pols recollides a Barcelona i París i no se'n veuen 
a les de localitats allunyades d'aquests dos centres industriáis.—R. C. i V. 
Encic lopedia de qu ímica industrial . Secc ión IV: Metalurgia. 
Minería Cerámica. Electroquímica. Explos ivos . T o m o I 
Dr. Fritz ULLMANN; edició espanyola traduída sota la direcció del Dr. Josep Es-
TALELLA. Un volum en 40, de 796 pagines i 316 figures. Gustau Gilí, editor. Barcelona, 
1932. 
La secció quarta de l'Enciclopédia ULLMANN s'ocupa deis metalls, llurs obtencions, 
usos i aplicacions, els minerals i llurs tractaments, la cerámica, relectroquímic'a i les 
seves aplicacions i finalmente deis explosius. 
El present volum, que correspon al VI de l'Enciclopédia, conté una collecció de mo-
nografies molt interessants, abundantment il-lustrades, duna extensió ajustada a llur 
importáncia i redactada amb la precisió característica que tant ha contribuít al prestigi 
obtingut des del primer moment per aquesta obra. 
Creiem conveníent assenyalar les monografies que per llur extensió i importancia 
mes es destaquen entre les contingudes en el present volum: 
Acumuladors eléctrics, aliatges, alumini, aluminotérmia, amiant, antimoni, asfalt. 
Bari, berili, bismut, bronzes. Cadmú calci, carbons eléctrics cerámica, cerita i aliatges 
pirofórics, cobalt, coure, coloració deis metalls, colors cerámics, crom. Electrólisi deis 
clorurs alcalins, esmalts, estany, explosius. Galvanotecnia: galvanostégia i galvano-
plastia. 
A la secció bibliográfica que acompanya a cada un deis capítols d'aquesta obra, ens 
ha plagut veure-hi mencionat algún Ilibre publicat en llengua castellana, fet que ens 
demostra l'interés que s'han pres par la traducció d'aquesta obra les diferents persones 
que hi han pres part i en especial el seu director Dr. ESTALELLA. 
Al final d'aquesta secció, com en totes les que compondrán la versió espanyola de 
l'Enciclopédia ULLMANN, hi ha un índex alfabétic complet que facilitará el tro-
bar rápidament l'assumpte que es desitja consultar i recordem ais nostres lectors que 
l'obra constará d'un índex general que comprendrá totes les matéries de l'Enciclopédia. 
Recordem, també, ais nostres lectors, que es poden subscriure a l'obra sencera o bé 
adquirir-la per seccions, essent aqüestes independents unes de les altres i formant, cada 
una d'elles, un conjunt complet de tecnologies. — A. J. S. 
